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3 months~ xent,\l $225, off:h~e equipment;;i $100; office t1juppliesr,J $100 ; 
travele:r 's expensii?s~ $300; lite?:atuxe and films~ $100; tz:ansp
7
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£.!!? __ y_glan_1, ~~omen'!. ~;t',:\~ti<?,~ ~C!V~!Jl,2'1,.~g Ohio~ $465 to ~let up a Women's 
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